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Colmar – 13 avenue d’Alsace, 30
route de Neuf-Brisach
Opération préventive de diagnostic (2017)
Boris Dottori
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les parcelles situées entre le 13 route de Neuf-Brisach et le 30 avenue d’Alsace font
l’objet  d’un  projet  d’aménagement  porté  par  Armindo  Habitat,  consistant  en  la
construction  de  trois  immeubles  en  lieu  et  place  de  l’ancien  siège  de  l’entreprise
Zwickert, ensemble datant de la fin du XIXe s.
2 Ce  projet  étant  susceptible  de  porter  atteinte  à  des  éléments  du  patrimoine
archéologique,  un diagnostic  a  été  prescrit  par  le  service  régional  de  l’archéologie.
L’intervention a eu lieu les 4 et 5 juillet 2017, en présence de deux archéologues de
l’Inrap.
3 Trois tranchées ont été réalisées aux endroits accessibles à l’aide d’une pelle mécanique
de  15 t,  sur  pneus  et  munie  d’un  godet  de  curage.  Sur  les  3 039 m2 de  la  surface
impactée par le projet, seuls 1 313 m2 étaient effectivement accessibles. Les ouvertures
ont ainsi concerné 4,1 % de la surface totale et 9,5 % de la surface accessible.
4 Le diagnostic archéologique s’est révélé négatif.
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